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В 2012 году Российское правительство определило в качестве 
приоритетного пути инновационного развития страны реализацию программы 
цифровой экономики, целью которой является сохранение глобальной 
конкурентоспособности и национальной безопасности в условиях европейских 
санкций и сложных политических отношений с США и Украиной. В 
Российской Федерации создана «Дорожная карта», которая служит для 
управления развитием цифровой экономики, также определяет направление 
основных целей, главных задач и сроки их достижения. В «Дорожной карте» 
выделили 5 направлений развития цифровой экономики: 
1. Нормативное регулирование 
2. Кадры и образование  
3. Исследования и разработки 
4. Инфраструктура 
5. Информационная безопасность 
Основной задачей нормативного регулирования является создание новой 
регуляторной среды, способной обеспечить благоприятный режим для 
развития инновационных технологий, вдобавок для реализации экономической 
деятельности. Целями кадрового направления нужно считать: создание 
необходимых условий для развития кадров цифровой экономики; обновления 
рынка труда, который должен соответствовать требованиям цифровой 
экономики; улучшение системы образования, которая обязана предоставлять 
специалистов цифровой экономике. Задачей, поставленной перед 
направлением исследований и разработок, является формирование системы 
поддержки поисковых, прикладных исследований в цифровой сфере, 
способную обеспечить конкурентоспособность на мировом рынке. Основными 
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задачами направления инфраструктуры являются: создание развитых сетей 
связи, необходимых для сбора и передачи данных; внедрение отечественных 
новых платформ для работы с данными, обеспечивающими потребности 
государства, бизнеса, граждан; внедрение новых систем сбора, обработки и 
хранения данных.Задачей, поставленной перед направлением 
информационной безопасности, является возможность защиты отдельного 
гражданина, государства и общества от всех возможных информационных 
угроз.  
Аэрокосмический кластер занимает 24% от ВРП Самарской области. 
Суммарная выручка кластера на 2016 год составила 62,55 млрд рублей. 
Количество занятых в организациях кластера составляет порядка 45 тысяч 
человек.Уникальность Самарского аэрокосмического кластера состоит в 
высокой локализаци его «трехядерностиподскласетров» (авиастроительный, 
ракетно-космический подкластеры и подкластер двигателестроения), которые 
обеспечивают полный цикл производства всей аэрокосмической техники. 
Главной целью кластера является выход в лидеры Российской Федерации и 
Самарской области в сфере производства авиационной техники, 
ракетостроения, двигателестроения на мировой арене в области 
аэрокосмической и авиационной продукции и услуг. 
 
Таблица 1. Список цифровых продуктов кластера 
Список цифровых продуктов 
кластера 
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Полная цифровая трансформация аэрокосмического кластера —это  
создание «Завода будущего».Цель проекта –формирование и развитие 
компетенций по современным технологиям организации производства в 
аэрокосмической промышленности, которые позволят обеспечить для 
производственных комплексов кластера: 
1.  Низкую себестоимость 
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2. Энергоэффективные процессы с высоким использованием 
материала 
3.  Короткие циклы проектирования 
4.  Гибкое производство: модульный подход, автономность 
5.  Надежность и точность процессов 
6. Новую продукцию, обусловленную новыми технологическими 
возможностями 
Самарский аэрокосмический кластер на данный момент находится в 
«зрелой стадии» внедрения цифровизации, но хотелось бы отметить, что в 
отличии от банковского сектора, данная отрасль не может быть полностью 
оцифрована, ввиду специфики кластера, — космос – высокорискованная 
отрасль, требующая управления рисками (контроль со стороны Минобороны, 
жѐсткие регламенты, многочисленные испытания и приемки). Поэтому 
цифровизация это не просто автоматизация и интеграция бизнес процессов 
между участниками кластера, а создание новых бизнес-процессов. 
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В современном 21 веке инновационная деятельность занимает одну из 
ведущих ролей во всем мире. Руководители развитых и развивающихся стран 
создают все условия для ее развития, а инновационные процессы, их 
воплощение в новых продуктах и новой технике являются основой 
экономического развития любого предприятия. Поэтому на пике популярности 
становится тема коммерциализации инноваций.  
В западных странах уже достаточно давно существует термин 
«коммерциализация науки и технологий», который связывают с 
представлением об инновационном процессе, в ходе которого научный 
результат или технологическая разработка реализуются с получением 
коммерческого эффекта. В РФ термин «коммерциализация инноваций» 
является достаточно новым и еще не набрал должной популярности. Именно 
поэтому данная тема отличается новизной актуальностью. 
Коммерциализация инноваций – это привлечение инвесторов для 
финансирования деятельности по реализации новшества из расчета участия в 
будущей прибыли в случае успеха. В тоже время процесс выведения 
инновационного проекта на рынок является ключевым этапом инновационной 
деятельности после чего (выведения на рынок) происходит возмещение затрат 
